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El presente trabajo de investigación que tiene como título: “ARRENDAMIENTO 
FINANCIERO Y COMPETITIVIDAD EN EL GRUPO  CARLEY SEDE SANTA 
CLARA, DISTRITO DE ATE, 2016” orientado a evaluar al arrendamiento 
financiero como herramienta de competitividad en una empresa de transportes de 
carga de mercancías;  se desarrolló con la finalidad de determinar la solución al 
problema planteado: ¿Cuál es la relación entre arrendamiento financiero y 
competitividad en el Grupo CARLEY Sede Santa Clara, distrito de Ate, 2016?; el 
objetivo planteado fue: Determinar la relación entre arrendamiento financiero y 
competitividad en el Grupo CARLEY Sede Santa Clara, distrito de Ate, 2016; la 
hipótesis planteada fue: Existe relación entre arrendamiento financiero y 
competitividad en el Grupo CARLEY Sede Santa Clara, distrito de Ate, 2016. 
Metodológicamente, fue de tipo de investigación Aplicada, de diseño No 
Experimental Transversal, de nivel Descriptivo Correlacional; la población estuvo 
representada por 90 trabajadores del Grupo CARLEY Sede Santa Clara; la 
muestra fue determinada a través de la fórmula de muestreo aleatorio que resultó 
un total de 73 trabajadores; la técnica utilizada para la recopilación de datos fue la 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario con escala de Likert conformado por 
50 ítems y 5 alternativas de respuestas que varían desde nunca a siempre, fue 
validado por juicio de expertos conformado por 4 expertos temáticos y 1 experto 
metodológico; los datos fueron procesados a través del programa estadístico 
SPSS Versión 22. Finalmente, en relación a la hipótesis general sometida a 
prueba de correlación Rho de Spearman, alcanzó un p-valor (sig.) de 0,000 
siendo menor a 0,05; por lo que se concluyó que existe relación entre 
arrendamiento financiero y competitividad en el Grupo CARLEY Sede Santa 
Clara, distrito de Ate, 2016; puesto que el arrendamiento de activos a una entidad 
financiera incrementa la competitividad, e influye en la ventaja competitiva, en la 









The present research work titled: "FINANCIAL LEASE AND 
COMPETITIVENESS IN THE CARLEY GROUP LOCATED IN SANTA CLARA, 
ATE DISTRICT, 2016" oriented to evaluate the financial lease as a 
competitiveness tool in a freight transport company; was developed with the 
purpose of determining the solution to the problem raised: Which is the 
relationship between the Leasing and competitiveness in the Group CARLEY 
located in Santa Clara, district of Ate, 2016?; the objective was: To determine the 
financial relationship and competitiveness in the group CARLEY located in Santa 
Clara, district Ate, 2016; the hypothesis raised was: There is a relationship 
between financial leasing and competitiveness in the CARLEY Group, located in 
Santa Clara, district Ate, 2016. Methodologically, was of applied research type, 
of non-experimental cross-sectional design, of descriptive level Correlational; the 
population was represented by 90 workers of the CARLEY Group Headquarters 
Santa Clara, the sample was determined through the formula of random sampling 
that resulted a total of 73 workers; the technique used for the data collection was 
the survey and the instrument was a questionnaire with a Likert scale consisting of 
50 items and 5 alternatives of answers that vary from never to always, was 
validated by expert judgment made up of 4 thematic experts and 1 methodological 
expert; the data were processed through the SPSS version 22 statistical program. 
Finally, in relation to the general hypothesis under test of correlation Rho de 
Spearman, reached a p-value (sig.) of 0,000 being less than 0,05; therefore, it was 
concluded that there is a relationship between financial leasing and 
competitiveness in the CARLEY Group, located in Santa Clara, district of Ate, 
2016; since the lease of assets to a financial institution increases competitiveness, 
and influence in the competitive advantage, in the capacity of growth and in the 
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